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El feixisme italià 
FEIXISME I BOLXEVISNIE 
'tomar d'ïíítia"' vaig pro-
'metre als meus llegidors un 
Ap r^OTró l^s dies de repòs d'una 
complir la meva prometença, 
Eí retart ert complir-la haurà si-
gut QiglftQ <$ft£ Màrifò 
tempsVhan produïts en eí feixis-
me italià éwlucíéns iiiteressan-
tíssimes que venen a marcar tal 
volta la? seva. cristal·lització defr 
nit i va. •" ' • "." '. • *• 
Iptaig -de fer, de, bell comens, 
dues advertències: 
if-Ja primera, que en el feí-
xisjjaç italià no -m'interessa la 
part "anecdòtica i pintoresca, 
sinó el seu iqnstranscendental 
que li dóna un as,seqya!at valor 
d'dirivérsà'fitàt. 
Es la segona, que tindran una 
decepciósúsa#e çsp^ia,trpbaç 
referències a fets que s'hagin 
pradkiit ^a^*'Espanya,' Entre' el 
feixisme ifeaíi4 i àítr^s fets que 
se J4vb#n,í-Y0lgut assimilar, na hi 
ha^inp, tina, oaiRcidéncia crono-
lògica i aquella relació que els 
hisjoriadors futurs trobaran en-
tretots e|s",esdi^yeojaieuts. polí- . 
tfeàjíé pbst-guerra. La'guerra, 
arríb totes les ; ssiïes derivacions 
i c*$nsleq$éhcïes, ha creat una 
sitéàüíó, ' !Íqjé- pòdfièm dir-ne 
cHÉiWológfcà, 'adequada pèrque 
sofà la'influència d'ima tempera-
tunacestesa a \o% Europa/ es 
prçdiieiaúx fets-de la mes diversa 
nai^ftlesia* específica. Talment 
com per la influència d'uaa nia-. 
tei|^.;,ípfú7ilave.ria,t es, posa ;eij :. 
moviment saba de totes les 
plantes i floreixen i donen fruits, 
però maígra't, la uniíorniÍta| de 
teíifp^ératWra-qliéprovoca e! Jfe-
notftétï-jUiS fírèsséèutr dtrna ^ s - " 
seds^fí üiïa'pórïiera dona pomes 
i ufiK-iearaba^àèfà dona carabas-
ses , i encara les mateixes 
plasfttesj ïsegotïs sia llur qualitat 
i laib$pda$-4e ;1& „ term em tenen 
çlav asPfeàrle&íaí rtós> ídonenfnàte '• 
insípits i escarrancits o els donen 
saborosos o de molta ufana. 
DeTotes íés revolucions triòn-
fants,esdevingudes a Europa en 
els derrers anys,, les úniques 
sobre les quals s'ha concentrat 
l'atenció de tot el mon han sigut 
la revolució boïxevista i la revo-
lució feixista. Hi ha,per a l'estu-
di d'aquestes dues revolucions, 
imacopiosíssima bibliografia que 
augmenta, paorosament. de dia 
en dia.Fins les persones d'escas-
sa cultura, les quals, del que 
passa al mon, no en saben res 
sinó el que es llegeix al diari o ' ' 
s'escolta a la tertúlia, tenen la 
intuïció que an aquestes dues 
revolucions hi ha més substància 
més trascendencia, que èn totes 
les. altres. El que no ho veu, ho 
pressent,, .que el qui ha passat a 
Italia í' a Rússia no interessa 
sol's-a russos i -a italians, sinó que 
interessa a tot eí món¡ i tè un 
valor humà universal. 
Han caigut a Europa una infi-
nitat 'de ' monarquies, la gran 
majoria d'Europa, i, entre elles 
les que es viculaven en tres 
dinasties que figuraven com les 
primeres entre les primeres i 
més'sòlides i excelses:Iils Hahs-
burgs, els Hobeuzollern i els 
•Osman. I, no obstant, el destró-
namela t d'e tants reis i la caiguda 
de tanil lustres dinasties,gairebé 
no han atret cap atenció ni sus-
citat, cap comentari. Es miren 
com a contrarietats domèstiques 
de gent de molta ánomanadá; 
es comenten com es comentaria 
la ruina d'un Rotschild o d'un 
Morgamper alt,s'els dona alguna 
trascendencia com a un fet pu-
rament nacional que interessa, 
fins'à un cert punt. als ciutadans 
duri pais, però que deixa indi-
ferents als dels altres països, A 
aquest- -esdeveni ments • en untt 
paraula, no sels veu la trascen-
dencia universal, el valor d'huy 
manitat, que's veuen en el bol-
xevisme i en el feixisme. 
I és que, molt més trascen-
dentals que les revolucions que 
es concreten en destronar un 
rei i en destruir una dinastia,son 
aquelles altres que en l'ordre po-
lític, son en llur aspecte negatiu 
exposició de la fallida de tot el 
sistema polític i de tota la ideo-
logia democràtica i humanitària 
que imperava a Europa, de feia 
prop dlun segle, en esclatar la 
guerra, i en llur aspecte posi-
tiu, venen a ésser un assaig un 
tanteig, en busca de les noves 
fórmules per enquadrar i regir 
les funcions estatals. 
Entre el boíxevisrae i el fei-
xisme, en l'orde polític, hey ha 
semblances considerables. Faig 
remarcar que trobo aquestes 
semblances en l'aspecte polític, 
• que l'aspecte fort i trascendentaf • 
de les dues revolucions: el boP*; 
xevisme, com a moviment social 
com a sistema econòmic, ha 
frecassat sorollosament,i és tant 
més concloent i definitiu el 
fracàs de Ics solucions comunis-
tes en quant a Rúsia trobaren un 
terreny excepcionalment favo-
rable, tenguent eí caràctes d' 
integralidat que és el que m^f 
pot ajudar a 1'ex.it d'una gran 
reforma i foren implantades i 
dirigides per homes, de la quali-
tat dels quals podran dir-se les 
coses pitjors, però de la capaci-
tat dels quals, de la forsa de 
volumtat dels quals ca) fer un 
màxim elogi. El fort del bolxe-
visme, el que d sosté i aguanta, 
ès la sinceriíat i l'audàcia de la 
seva acció política. 
El bolxevisme i el feixisme 
francament, Uealment, antidemo 
cràtics. Reneguen deia soberanía 
popular i adjudiquen el govern a 
les minories que,perlluraudacia, 
per llur força,per llur heroisme, 
han guanyat el dret a governar 
els altres. Es veritat que.de tant 
en tant, feixistes i bolxevistes, 
basen el fonament de llur dret 
a governar, en la bondat de llur' 
programa,, de llur ideologíd: és 
aquesta una reminiscència d' 
hipocresia de que no ha sabut 
encar despullar-se del tot la 
seva remarcable sinceritat. Le-
nín fiava molfcmés en les baione-
tes de les tropes roges que en la 
força dels principis comunistes, 
/ hauria pogut concretar amb la 
frase famosa del Cardenal ,Cis-
neros l'origen i fonament dél seu 
poder. Mussolíni—i és sinceri 
té raó en fer-ho—proclama so-
vint que'i feixisme ha sabut 
encarnar l'ideal més pur i excels 
de la nació italiana, però allí on 
troba la justiíició del seu po-
der, la íorça incontrastable de 
la seva autoridat, és en les tres-
c en tes mil canrsses negres, en 
la flor de la joviníut ^ italiana 
enregimentada en les esquadres 
feixistes que, en moments de 
covardia i d'abstenció del poder 
públic, foren expressió de 1' 
ánima heroica de la raça í. 
aceptant voluntàriament una 
disciplina de ferro van saber 
lluitar i vtin saber morir. 
Tant a Rúsia com a Italia s' 
ha posat de manifest que els 
progressos de la humanitat son 
més superficials del que la nostra 
vanitat es complau en creure 
i afirmar: avui, com en els 
començos mès llunyans de 
.i'història, el valor persona', 
T esforç heroic , és el que 
tríonía i es la basse essencial 
del poder. A Rúsia els obrers 
de Lem'n tesgueren major valor 
personal que els grans Ducs i 
els buròcrates del tsarisme i que 
els burgesos i que els intel·lec-
tuals que feren la revolució de 
la Duma: per això els obrers de 
Lenin han arribat a governar la 
Rúsia. A Itàlia, la jovintut bur* 
gesa i universitària de les es-
quadres feixistes, tengué més 
valor personal, un major esperit 
heroic que les masses comunis-
tes i sindicalistes: per això i sols 
per això arribà al poder el movi-
ment feixista. 
Tant el feixisme com el bol-
xevisme, arribats al poder per 
la forsa, proclamen, franca i 
noblement, llur decisió de man-
tenir-s'hi per la forç?. Un i altre 
moviment espressá el seu menys 
preu pel sufragi universal i per 
les institucions parlamentaries, 
Lenía les suprimí bonament^ 
instaurant una Assamblea deli-
berant a la qual, un cop cad'any, 
el govern dona compta deis seus 
actes, i, a la qual sols tenen 
entrada els delegats del partit 
boïxevista; els altres cititadan^ 
c!s enemics del bolxevisme i els 
neutrals, als primers per impo-
tents i als segons per abjectes, 
el règim bolxevista els té apar-
tats de tota participació en el 
govern del país, 
A Itàlia > Mussolini acudí al. 
parlament per a dir-li des del 
primer moment, que viuria sols 
el temps que estigués sotmès a 
la seva voluntat. Després, abans 
de convocar unes eleccions, ins-
tarà un sistema electoral que li 
asseguris la majoria, i quant 
s'ha reunit el nou Parlament, el 
seu Parlament, li ha dit sense 
eufemismes que viuria si ajudava 
l'acció del govern i moriria si, 
com els antics Parlaments, in-
tentava contrariar-la. 
Tant a Rússia com a Itàlia es 
governa avui, no en nom de tot 
el poble, segons manava ia ideo-
logia democràtica, sinó en nom 
d'un partit arribat al poder 
proclamant un ideal i pel camí 
del esfors heroic i cruent. Sense 
molts d'anys de revoltes ofega-
des amb sang, sense els milers 
de revolucionaris russos morts 
al patíbul o a la Sibèria, no hau-
ria arribat al poder el proleta-
riat rus i no s'hi mantendría 
sense la seva decisió, provada 
molt sovint, de defensar el poder 
amb la forsa. Sense els milers 
de joves feixistes que moriren 
lluitant amb els comunistes, el 
feixisme no hauria arribat al 
poder, i per a mantenir-lo no s' 
amaga Mussolini de proclamar 
ía seva decisió de retornar al 
feixisme al seu període heroic 
tan bon punt faci falta. 
Els discursos "que 'Mussolini 
dirigeix a les organisacions fei 
xistes acaben, generalment, en 
rtna forma que parla amb abso-
luta claretat; 
—A cni Roma? — pregunta 
Mussolini. 
— A Noi— respon la massa 
feixista. 
—A chi 1' Itàlia? - torna a 
preguntar, 
—A Noi— respon novament 
la massa. 
—A chi il governo fascista? 
—A Noi-responen els oients. 
—Se fosse necessario ricomi-
niciare, rícomincereste?— pre-
gunta finalment Mussolini. 
í naturalment un «si!3 unànime 
contesta la pregunta, 
Podrà pensar-se el que es vul-
gui deis sistemes polítics que 
imperen a Rúsia i a Itàlia, pero 
cal confessar que son exposició 
d'una sinceritat,d'una franquesa 
que no's trobava, ni per atzar, 
en les expressions tal volta de-
cadents, tal volta rudimentàries, 
de la caricatura abjecte de régírn 
parlamentari en que" vivien, en 
qué viuen encara alguns països 
on també governa una minoria 
que arribi al poder per la intriga 
í s'hi manté per la ineficàcia i la 
claudicació. 
F. CAMBQ. 
— LLEVANT — — — 
HA MORT EN GUIMERÀ 
£ 1 dia 18 d'aquest més morí a Barcelona N'Àogel 
Guimeràjla primera de figara actualidat del renaixement lite-
rari de la nostra parla. Era un poeta d'alta volada i un 
dramaturg de primera fila que conquisti fama mundial amb 
les seves obres, algunes de les quals com Terra Baixa i 
Mar i Cel, foren traduïdes a les principals llengües i son 
representades en casi tots als teatres. Amb les seves poesies 
cantava especialment la pàtria. Aquesta corda do la seua lira 
era la que millor vibrava i com diu un periòdic aa la 
seua editorial, era tel cantor de les gastes pairals i el profeta 
de les pleuituts de l'esdevenidor». 
Pol teatre deixà una llarga llista d'obres, totes brioses, 
totes consagrades per èxits esclatants i entre elles les dites 
que basteu elles «ales per darli l'inmortaüdat, 
Eu G-uimerà, per elles, és avui conegut en tot el mon, 
per aixó tot el mon s'ha^conmogut tristement aljrebre la fatal 
notícia de sa mort i tota la pransa li dedica sentides biogra-
fies. 
L L E VANT s'associa al dol general i »1 especial de 
Catalunya per la mort del grau poeta, amb la publicació d' 
aquestes senzilles retxes, deixant pel n°. qui vé donar més 
extens* ressenya de les obres del poeta i dramaturg, com 
també la publicació d'alguna poesia seva. 
L'HOSTAL 
Just a la vorera 
de la carretera 
dina la polsaguera 
se troba l'hostal. 
Bull 1» soleiada. 
Derall la porxada, 
l'ombra regalada 
té un alè frescal. 
Amb lenta cadència 
tota somnolència, 
vé la diligència 
caseaveiletjant. 
El traginer passa. 
Portant la bayassa, 
Ja somera, lassa 
s'eia va capetjant. 
Olor de paissa. 
Bancals de pedriça. 
Vora una bardissa 
corre un regaró. 




Fresca i forta dona, 
la bel!a madona, 
amatenta i bona 
derrera eï taurell, 
qui regalimeja, 
amb tothom bromeja 
i el eres tall rebeja 
a dius elTibell. 
Llarga carretera, 
ardenfca i austera 
amb la polseguera 
del tempi estival; 
més llarga series 
més ardor teudríe* 
i més set feries 
sense el bon hostal 
Juan Ramis d ' A y r t ì i o r 
Del Municipi 
S'ha rebut aprovat el pressu-
post que l'Ajuntament havia 
eaviat a la Delegació d'Hizenda 
pel seu examen. Regeix desde'l 
primer de juriol i la cobransa 
comensarà una volta s'hagin 
aprovades les ordenanses mu-
nicipals. 
La Comissió permanent ha 
designats ei* alumnes de les 
escoles nacionals Antoni Ferrer 
Pons, Pere Ferrer Marc i Ga-
briel Ginari Pons, per formar 
part de la Colònia Escolar de 
que parlarem, S'han d'entregar 
a Manacor el dia 29 d'aquest 
mes. 
¿1 de baties que? JEu el prò-
xim n°, ereim poder-ne parlar 
un poc. 
Ditnara devev les 11 i imtj*. 
del dia, entrega 1' ánima a 
Deu D*. Margalida Oleo, ele 1« 
distingida família d'aquest lli-
natge, a l'edat de 82 any? dat-
pres de curta malaltia. 
Encara que natural de Palma 
sempre se considerà axtanenca, 
com el seu germa, i així In hi 
mirà també el poble que setn--
pre tengué en gran consideració 
sa família,la qual en ell «empre 
hí ha contat moltíssimes amis-
tats que s'han posades de relleu 
en l'asiistóncia a l'acompanya-
da i funerals, que foren una 
i altre de bras major amb la 
concurrencia de ló més granat 
de la població, 
Al cel sia l'ànima de la finada 




Di* 9—Margalida OiMrt Sureda. 
; 18 Juan Picd Picó (a) Rochet. 
J2 - Marí* Marit Ferrír-dl S i 
T»ÍOÍJ*. 
13— Pere Salts Giscaíré (a) M*ngo 
16— Miquel Febrer '.Salas (a) Figut-
r a, 
»—Francesc Oleo Piri*-Oí«o. 
j — Cantina Oinart Quctgli* (») 
Fuya. 
UN HOMO PENJAT 
Fèya molts d'aiiys que ea aquesta 
vila no s'havu sentit parlar de.cap 
guicidi i encare BO era hort, peró, 
desgraciadament avui mot toca donar 
compte d'un. 
Diumenge horabaixa dia 20 despréa 
de l'arribada del tren fou trobat penjat 
d'un amatlé, dins la finca de Ca Na 
Cafena de derrera el Corté de Sa 
Guardia Civil l'amo'n Jaume Atetmora 
Llíteras (a) Pelat, Era casat amb roadó 
Salurdiana, conrador, [dt 75 anys d' 
edat i vivfa an ei carré dt N'Amadeo 
nU2-Feya temps que patia i tetía le» 
facultats mentals com a trastornade* 
amb la mania del suïcidi. 
El matí havia anat ja « Sos Monjos 
amb el tnabull de ptnjarse; teula fa 
corda ja penjada i quant anava a b r -
marlase pel coll, un qui l-eapectilava 
hty acudi i li feu sa corda a bocins 
enviant-ló cap a la vila i divan qu'eít 
digué; Tanmateix d'aquí al vetprfl 
seré mort. 
Provi de ptnjarse a un abrt d« 
davant l'Estació i els qui'l veren també 
Jí prengua-an $* corda; però mtç Wt 
LLIVANT 
í ta ta finca díta.umít nines s'adonaren 
eVque hi havia un homo penjat i en 
donaren coneixement. Acudí la guardià 
Civil i el Jutge el* quals feren les dili-
leticíes oportunes 1 el vespre fou 
transportat al cementen lent-li l'au-
jóf»ía • I'oadema. Deu mos guart v 
enttolment a tots. 
DE CAPDEPERA 
El temps encara que molt calo-
rós no ha duites malessanitats; 
malalts de gravedat no n'hi 
ha cap, en no ésser qualque 
fastrig'ueta. Son molts que cada 
dia prenea banys perquè ara es 
el1 temps principal del any. Es 
mc4t digne d'aplaudir el pregó 
que se va fer aquesta setmana, 
passada de que no sigui ningú" 
que prengui banys en tota la 
ribera sense dur vestit apro-
piat. 
*==Les met-les enguany s'enfi-
len per amunt; per aquí ja les 
mos prometen a 55 pessetes que 
ès un preu digne d' escoltar. 
Enguany venen molt primeren-
ques i son bastants els qui estan 
a punt d'espolsaries. Si no 
canvien de preu se treuran molt» 
de diners. 
•I^ oliva també s'en presenta 
un bon esplet ja que du bon camí 
En la tafona de l'amo'n Toni 
Cúrsach (a) de na Gambusina s' 
està preparant per posar un mo-
tor; te diu si preasari una 
truyada per hora; aixó es un 
gran Jadelanto ja que molts d' 
àoys d'esplet l'oliva s« perdia 
dins el* granés i també que 
prehsat fresc l'oli sempre es 
millor Deu fassa que doni bon 
resultat. 
=*Se troba entre noltros per 
passar els tres mesos d'estiu 
D. Juan Sureda (a) de Sa Tafona 
i la* seva família. Que lea síga 
agradable l'estada entre noltros. 
^Aquesta setmana passada 
arribaren una altra pareia del 
bou son tres qui pesquen per la 
nostra costa i agafen moltíssim 
i de peix; no senten més que corns 
* tots els dies dins el poble i la gent 
ja no te talent de peix. 
Ara últimament s*en son tor-
\ Bades dues pareyes quedant-ne 
í;*oIs una. 
; *»Ha venguda per superiora 
d'aquest convent la que fins ara 
havia estada de Son Carrió pas-
sant la que estava entre noltros 
Sor Esperansa en el convent de 
|Sta Catalina. Que Deu les be-
"ttteesca. 
(CoavaarowiÀX-) 
D E S O N S E R V E R A 
Biisapse de la setmana passada pe 
4**^ren ei distingit D. Miquel Nebot 
( W Un dt sa Central Elèctrica ami» la 
dístisgtda Antònia Sancho (a) Ferré-
nova. 
Deu vulga que puguin estar molts d' 
anys plegats. 
—Avui, dijous, ha vengut de Bones 
Aires el lo ve D. Gaspà Aguiló (a) 
Omunyes. Li donam la benvinguda. 
També ha vingut a passar la tem-
porada «stival D. Sebastià Fornaris 
Mestre Nacional de Baayalbufar. ü 
desüjam ït\» estada. 
— Diumenge dia 20 del corrent «La 
Cultura» celebrarà laíesta de les flors; 
t l nostro poblt va tot entusiasmat. 
—Dtvenres dia 25 tendra Hoc l'acos-
tumadattsia de Cala-Bona que cada 
any solen'fer; també en aquest dia s' 
obrirà el cafè de l'amo'n Miquel Vives 
(a) Cupa. 
Son Servera-17 Jurtol-24 
Corresponsal 
La casa 
de la Fortuna 
(Continuació) 
ESCENA IV 
(Bernat, Alegria, Rafel 
i Tomasset) 
Bbrsat (Totsol)-Aquest Alegria 
és un bon missatge: obedient, 
feel i fené; peró es un poc capar-
rut. Quant s'afica una idea dins 
sa ürtiollera no sou capàs a des-
ficar-la'hi ni en que hei enganxeu 
un parey de bous.En tot lo demés 
és bó com es pa, i és necessari 
ésser tolerant, perquè de taques 
en te fins es sol. Ara desig 
veure aquets atlots i abans de 
coneixerlos me sent inclinat a 
ferlos bé. Si els meus nets se 
trobassen desamparats en mig 
des carré ^no beneiría la ma que 
les protegís? Idò bè; fassent an 
els altres lo que voldríem que 
els demés fessen per noltros. 
Peró antes de res, vuy sebre qui 
son i si tenen colque escrit de 
sa família. 
ALEGRIA. (Menant an en Rafel i 
an en Tomasset) - Vataquí an 
es dos ninets que vos demanen 
pa i cobru per aquesta nit. 
BER.—Bons ninets, jo estic dis-
post a donarvos posada; peró 
abans desig sebre qui sou. <;Dl 
avon veniu?. 
R A F . — De Moncalieri. 
BER.--I Avon vàreu néixer? 
RAF.—A Turin. 
BER.- iDe que fèieu fins ara? 
R A F - Anàvem a escola. 
BER.-dAvon son els vostros 
pares? 
R A F . — ja no tenim pares; se 
varen morir. 
BEE.— I £avon morí vostro 'n 
pare? 
RAP.—Mon pare mori a Pinerolo. 
BERN. ¿1 ta mare? 
RÀF. - - -A Moncalieri, 
B E R . - (Apart}. Nascuts a Turin 
son pare morí a Pinerolo i sa 
mare a Moncalieri. (Girantse an 
en Rafel i an en Tomàs) iQuin 
senyal que heu venguts a parar 
an aquesta casa? 
(Stguird) 
M CA N0STR& 
Meteorologia. 
La calor reierma de cada dia. Diu-
menge se posà de xaloc i feu dos dies 
de cel cubertjgrisoj.acubatSjCaioresos-
Pateixi a el dimars que havia de ploure 
peró no fou així; el divenres tornà" 
sortí et sol ben envismat i la caior 
persisteix. 
Eatot sanitari 
Escare que no síen moltes, hí ha 
cuaique gastrica. Aixó és cosa del 
temps; cada any *>§\ haver-nhl com a 
passa. 
Se ttoba fent llit d'aquesta malaltia 
amb complioacíò de pleuresia, el fill de 
l'amo Antoni de Sa Reselo. Deu vulla 
re tornarli prest Ja salut. 
Dilluns a vespre rebé el Sant viatic 
madó Bet sogra d*en Pau Pusseta.Dtu 
li ajud. 
AGRÍCOLES. 
Son ja bastants els conradori que 
han acabat de batre. L'anyada és 
estada prima. Les metles ja son 
C O M E R C I A N T S 
A tots vos convé suscriurervos a la RBVKTA COMMBCIÀL 
IBERO—AMERICANA MERCURIO. 
Surt cada setmana i du una detallada informació comercial 
de ¡¡transports. Admet anuncis segons tarifa. 
La suscripció és per anys complets i son preu 4 0 PTS* 
Per més detalls i per suscriurervos demanau a la nostra 
Redacció. 
P i r o t è c n i a K s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DE F U E G O S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardín»* 
etc. etc. 
Novedad en FUEGuS ELÉCTRICOS de gran eapleador y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=»COHETES REALES con cabellera 
»=Cohetes de honorsa««Cohetes eléctricos™Coketes escondid©is= 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección— Taulera=—16 Art 
partides a badar-se i la setmana qui 
vé ja posaran tay a espo)sar-les. Se 
cuyen ja reims per menjar:— Per Sant 
Jaume, reims en taula. Sembla que a' 
en prepara bona an yada. 
B E N V B K G U T . 
Ha veagut per passar les vacacións 
el costat de sos pares, el mestre nacio-
nal de Ferreries, amic i paisà" nostro 
D. Pere Grau Gelabert-
També han venguts a passar l i 
temporada estival el Tinent Coronell 
d'Estat Major D. Vakntí Massancf i 
la Sra. Vda. de D. Antoni Blanes amb 
ses respectives famílies. 
A tots les desitjam felís estada. 
E N H O R A B O N A 
L'esposa del nostro amic D, Juan 
Oleo dia 16 doni. a llum feus ment un 
ninet amb cl nom de Francesc. Sia 
enhorabona i Deu les ne d6 alegria. 
C O N F E R E N C I A 
En el *Cetre de Lectura» d'aquesta 
vila dem* donarà una conferencia sobre 
el tema; Espaüa enj el pasado j en el 
porvenir, el prestigiós capellà de tropa 
del Retgiment d'Inca R t Sr. D, Juan, 
Arjona. Es de creure que hi haurà 
molta concurrència tant per)'assumpte 
a tractar com per la competència del 
conferenciant que l'any passat se 
conquistà a Inca, justa fama. 
Se desitja Yendre 
Una fàbrica de fideus i demés pastea per sopa, m oguda tm 
bístxa. , 
Tant se vendria la màquina tota sola com amb la casa. 
Ynformes; Carré de Son Servera n.27 — Artà 
. jít-trbjvs -i -. 
F«H*ío gran uíi;klaf. Ei Servireni 
a •'tetÉém qu» c í deminí a ; 0 7 5 oís. 
««enr^lcr 7'59 pis. dotzena : 
vetlïtdes ben alegres. 
pís. 
« A H f I S O W C T E S 
« EHENORaUtNES. 
Bx un aplec de eansonetes populars 
retülüdes per n'Andrcu Ferrer a Menor-
&k Van ben classificades t amb profíi-
aí* tfe netes — E s un volum de \9íï 
ptenes. 
Preu 2'50 pís. 
D E MENORCA 
-Precedides d'un'estudi de les •partl· 
cularidats dialectals del.menorquí. Amb 
sa lectura s'hi poden • passar algunes 
RONDAVES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha vuit 
toms publicats t lots tes profeareu ert 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre de) Coc i de Ja cuinera.-— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
I esco ;ar i relügiosa Artà. 
A qualsevol interessi uaa de les .sigueafes . r a n a t ^ f * ^ g^,* , 
suseriure en aquesta llibreria 
TRESOR DELS AVIS 
Kevísta folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'4LLÀ 
Strrf mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l'25 pts. cada mes, 
REVïSTA D'AGRICULTURA 
Sud cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCÉS 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
Les servirem a qui les demani 
ELCONSULTOR ' 
. Dfi LÓSBÚMAÜÓf*<k£ 
- ' -•' ..i . n»r#ti »3 
Edició econòmica; 9pto « jy . 1 
de luxo: 15 pts any. ; • - *• : * ; " * ' Jl 
l ALMUDAINA ï 
l íiari de Palma. 2 pts rB»rtm«ls. -ti 
' -ÍLÀ V'bu DÉ'8À¥ALU: 





de Aarceíona: 7'50 pts. ínraeafre. ^ , 
BATXILLERS ^ 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Qf.nerúl i de EurcfB qut c©nt«Bl*|p , 
al programa d'aquesta asignatura en l'Institut de Palma.Sois valen ducs pts.SOR, 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche ¡ 
que parte directo para Capdepera y Cálarratjada i 
d$ estos puntos sale otro para todas las salidas I 
de tren. . | 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
I AGENCIA" D É T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
nterme dias. < ^ _ ^ _ 
P L A S B T A DU MARCHANDO. 
PAL LAS 
Unie diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, Inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pt$. 
EL ABOOADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota' 
! 'obra d'un cop i pot pagar-sé a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preu125 pts. ( g e n s e e ï p o r t ) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
E! millor diccionari del oiprr Ç^nté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i.un.millé de ressenyes biblior 
gràfiques. 
Se pot adquirir a plasfeos en !a nostra llibreria. 
> Ensaírnades i paneis 
En lloc se troben tnlllOs fjue „ a la 
PASTADEfíIA 
E S T O R N M O U 
Miquel Roca Castell 
v i r i i\ A>I L·F ES*' jftfclá M A E S 
cx XX J" O s s 
D E 
feia. Ignacio-Figuerola 
: ÍHOY, C O M O ' N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES-NOY.EDADES 
U«J£os almacenes que tienen en grandes existencias 
T O S O L O QUE SE REQUIERE -PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
TelélQDfl 21? ¡ FlütiBÜÍD 
E S T A C A S A NO TlENïi S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
R A F A E L FELIU'" B L A N E S 
C A L L E DB J A I M E II a * 59 al 49 
P a l m a - á e - M a l l o r c a 
S S T R E K Í A P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O 
A O I C Ü L O S T Í ^ 
La Fona Eatíte, ie Esteva 
Garré de Palma, 4 r ]~~AiHTA 
S 'ES O B E R T A F A POC. T O T É S NOU 
I LLAMPANT. S E R V Í C Ï ESMERADISS1M 
p r o n t i t u t 
SÈQUREDAT I ÈCONORÍlIÀ 
iYoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
i'encàrregs. ' 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat.des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma a°.3 
sat.% 
« l i 
i m 
A a a botiga bel t robareu « m p r « pmMÜ, 
panets, galletes, bescuits, rettets» 1 t«t%y { 
casin de pasücerta, . : . t n3 ^ 
TAMBÉ S E R V E I X aDOMICJIïb * 
Netedat, proutítüt. i ecOüoaif« ' i d £ 9 " 
DESPAIG %)M 
Carrer de Palma 3 bfè. A JtTÀM 
~—^==k;m\"•.:·^r·r.. v". •"''^rè^A ^ .>.,a,ntas 
Si Volea m<»]artf llIlt^C 
i d'oliva 
v . -. • • -m 
.uiwgm-voa a ü 
D. J U S E P P I N ^ 
teatre Cantons, 
Te olis-de primei' i segoaa cS****^ 
a preus acomodat». ' '3 s , ¿ 0 8 
Serveix barráis de 1-0 litrcn * ( j ^ * } 
m ï c ï ] l ' ' ' 
VENTEM EN GROS I A L DSTALÍg*^ 
- ' ;,.„ ; » ^  ï >l)gg 
• li 5lO* 
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